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Abstract 
The purpose of this study is to describe and to know the effect of work stress 
variables and motivation  to productivity in BPJS KCU Bogor partially or 
simultaneously and provide the best advice to companies. Data collected by library 
research and field research . Library research conducted by collecting data from 
studying the text books, reference books, journals and other print media relating to 
the topic under study. Field data collection techniques by distributing questionnaires 
to employees BPJS population KCU Bogor many as 63 people. Analysis prerequisite 
test including normality test, multicollinearity and heteroscedasticity test. Methods 
of data analysis in this study using multiple regression and helped by using SPSS 
software. Job Stress proved negative effect on productivity. Results from this study 
stated that work stress was significantly and negatively impact on productivity and 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengatahui pengaruh 
variabel stres kerja dan motivasi terhadap  produktifitas  di BPJS Kesehatan KCU 
Bogor secara parsial maupun simultan  serta memberikan saran terbaik untuk 
perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library 
research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan 
dengan mengumpulkan data dari mempelajari text book, buku-buku refrensi, jurnal-
jurnal serta media cetak lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Teknik 
pengumpulan data lapangan dengan menyebarkan kuisioner kepada populasi 
karyawan BPJS Kesehatan KCU Bogor sebanyak 63 orang . Analisis uji prasyarat 
meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan Regresi berganda dan  dibantu dengan 
menggunakan software SPSS . Stres Kerja terbukti berpengaruh negatif terhadap 
produktivitas. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh 
secara signifikan dan negatif terhadap produktivitas dan menyatakan bahwa motivasi 
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap produktivitas . 
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